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論文内容要旨
矯正歯科医療の分
の変化が,成長中の
 機能の調和に影響を与える囲子として
組織細胞化学的研
綴胞外基質の合成が
また,これらとは反
 分化させる可能性が示されている。
本研究では,ラヅト
軟骨細胞の線維芽
 とを目的とする。
実験材料として胎
%ウシ胎児壷溝添加
た。期間は,3欝聞
 i.5mmで1罠0.5mmずつ負荷を加えた。
細胞一細胞外基質
ペプチドを添加し
 により行った。
細胞の分化指標と
細胞レベルで形態
 いた。
Alci蹴biue染色か
ないことが観察され
 コントロールで群では見られなかった。
実験群の昼型コラ
制されており,同様
岬学的に有意に抑
た。機械的伸展力
かった。RGD配列を
 機械的伸展力によって阻害されなかった。
以上のことから,機
細胞への分化を抑
 仲介されていることが示唆された。
 H一
審査結果要旨
顎・顔面の発生お
り,中でも機械的ス
って研究の対象とな
ムとして細胞一細胞
組織細胞化学的研究
胞外基質の合成が促
また,これらとは反
 分化させることを示唆してきた。
本研究では,ラット
軟骨細胞の線維芽細
 とを目的とする。
方法として,SD系ラ
面培養を3日間行っ
験として,インテグ
段階を調べるため
して,至聖,昼型コ
 めの染色方法として,アルシアンブルー
実験の結果,アルシ
が小さく,数も少な
群で見られたが,コ
はコント道一ル群
子発現量はコント
依存的に夏型コラ
 一網胞外基質の接着が阻害
これらの結果から,
骨細胞への分化を抑
 て仲介されていることが示唆された。
本研究は,軟骨細胞の
今後の基礎ならびに
 授与に値するものと判定する。
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